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Iberia? ¡Be heu sahen ses aygos de Tra- d6 esmerada, par!an sempre es caslellá 
falgar y ses del Oallao! Mallorca sense essenl mallorquins 6 calalans; perqu' es 
cap privilegi, sense cap franquicia, sen- gran d'iluslraci6 no '1 seiiala sa llengo en 
se ha ve euces s' ésca de cap discMdia, <{u' es parla sin6 ses idce~, sa senzilles, 
Mallorca sempre ha resposl amb sanch es bón dí, s' espoutaneiJal de sa para u-
y amb dobles a u' es cril de ¡viva Espa· la; perque s' educació siguifica lIJes hé 
ña amb honra! Y Mallorca, .ia heu vells, maneres franques y nall.lrals qu' esto-
amich meu, quina llengo te tan distinta diades manifeslacions, perque sa perso-
Sa teua carta m' ha confús per cert, de sa Ilengo nacional. ~Y que dirém na no ha de sometre so seua pn';pia con-
puis, sabenL tú qui som y lo ignoranL d' es pobles del NórL d' EspaHa? Ells dici6 asa condici6 esteraa, cOl1dició que 
{{ue som, me preguntas unes (Jases a !Jan rnanlt~ngut dnes 'guerres civils, es liO sent, que ni poL sentí jamay. Molt bé 
les quals no puch respondre mes que 6 ve per desgracia séua y nostra,' puis que s' aprenga sa llengo de Castilla y 
amb so siHltlci 6 en quatre vulgaridats llevat aquesles dues taques, son d' es que se parli y que s' escriga, pero axu 
mal espressades. PerO ja que t' empeñas po bIes que s' han distingit més amb su no ha de lleva perque coneguem a fondo 
~n que l' escriga es meu paré, bé 6 ma- defensa d' España. Ydo, a n' el N6rL, es sa nóstra própia Ilengo. Sa uóslra llengo 
lamenL, soIs per conhort téu, vaiLx a parla una llengo que 110 té cap mica de no es tan p(¡[we, ni tan estrela, ni tan 
Tespolldre él sa pregullta primera que semblallsa amb sa llengo de Castilla. oflixa, que al menys uo sía digna d' uu 
dius: ¿Es perjudicial sa diversidat de Y amb ses costllms ¿quina influencia estudi per parL d' aql1ells que In senl.au 
)lengos a dins una maleixa naci6? perjudicial hey podrá tení sa diversidat lle petits erisá; d' aquells que s' bi ador.-
De cap casta, quant aquestes llengos de llengos? ¡Ah, amich meu! ju no porl mían a u' es brassos de na mare; de 
sian ben conrades y ben llcgítimes. Va- d' es dialec!.es; es dialecles haurian .de aquells qu' es moren pronllllciaut sa 
t' aquí es méu pensament per ecsemple. desapareixe en absolut; jo parl <1.' idio- derrera paranla amb un llengualge que 
Es molt Jl(lgich qu' una naci6 cóm mes. Perqll' es una preocupaci6 que sa han parlaL sempre, peru que may han 
España, tenga un idioma oficial, pero llengo calalana sÍa un dialecte; 110 heu compres ni es seu gellit, ni sa séua 
no es tan llógich qu' aquesta llengo sía es, es un idioma ben definit, que te sa pr('lpia galanura. Y tú, amich meu, ets 
forsadumenl sa Ilegítima y s' única de sena hislória, es séu carácle própi, es un de tanls; lú, encara que d' amagat, 
sa nació espaíi()la. Perque amb axu de seu genit dislilltiu; y C[llant dich cata- cOllf.)ssas que sa 11,)slra !lengo es una 
llengos me parcix qu' es una beneytura lana, .... has d' enlendre tambe mallorqui- mescla de llengos, un sui generis sense 
es creure si tal ó quol llengo es sa na- na, perq u' es sa ma leixa, grama lical- gracia ni merit de ca p casla, 1 els ma-
tural y clássica. Cada póble es pensa ment parlant. Dialecle, vOl dí deriva- 110rquí, y apar qu' esliglles émpag-ahit 
que sa séua llcngo es sa més Ilegítima y ció, y sa l1ongo calalana no deriva de de purlá y d' escriure amb aquella llen-
sa més anliga de loles ses llengos.. cap llengo vi\'a, perqu' es u11a, tola go que comensares a anOll1cniÍ aquells 
¿Y que té que \"l'nre sa lll'llgO amb íntegra, tota radical; no ha meneste aná dolsos mols de: mare méua; Deu méu. 
s' ul~idilL nacional'? IV es póbres d' espe- a benre a ses f,)n[8 de Castilla, li. baslan ¡Y quina aberraci6 més gran! ¿de que 
l'it sa Hengo es tol; més, per JO, qne no ses sénes veus per pore sentí y per COlI1- mos [lem d' empagal1í? 
som gayre escrupnlós, me sembla que plaure. Y arnh ses coslums, aquesta di- Y per ultre part, ¿creus possible que 
s' unidat nacionaV DO dependeix de sa . versidat d' iJiomes, no podrá esse jamay sa llengo castellana sía quulqlle día sa 
llengo sinó de ses lleys y d' es Mn go- perjudicial, perque axí cóm sa varicdnl 11engo viva de lola l' Espaíiu'? may y 
ver u? Per ventura hey ha llagut poble de calós forma su beBesa de s' arch de mayo Ju crech, axí com creu un cele-
més desunit amb Ilenguatge y mes pa- Sant Maflí. de sa mateixa manera sa Ya- berrim orador, (1) que sa lleúgo le amb 
triotich es maleix temps que l' !lalia? riedal de lleugos, a dins una mateixa t so ... séu carácle saba d' es lerrósos per 
¿No sabem que cada Ducal ténia una nació, ha de formá es grau de vivesa y I ahont se coura y se parla; jó crech que 
llengo distintu y Cju' axO no va serví d' engiñy d' un póble qu' es té p' es més sa Uengo es fiya d' es geniL d' aquells 
d' obstacle per rompre anLiquíssim dua- poetich y es més original de tots es que l' lIsan, d' aquclls qne per espressá 
lisme eu ses formes de govern'? Y Tar- pt'lbles. qualsevOl sentimenl emplean mols apro~ 
ragona y Girona, a principis d' aquest Si tenim 1)er persona ilustrada aquc- pials a u' es séu físich propi. Ses na-
sigle, foren es pobles que llu]laren amb lla que concix uns quants idiomes es- cions del Nort ténell un llellguatge fret, 
mes valor per s' independencia de sa trafls, ¿será tambe ilustrada sa persona serio, lac(luich; un llenguatge que sa 
llostra pátria; y Tarragona y Girona que no sab ni enten S3 sélla propia 11en- apropia amb absolut amb aquesl carácte 
parlavan ~a llengo calalana. ¿Qlle no ha go? jamay. Perque ju pens que primé es filosMich y altiu es maleix temps; Fran~ 
fél Cataluila per ses lliberlals públiqlles? lo n()stro y despres lo. d' altri; perqlle sa, poble alegre y natural, té uua llengo 
Mallorca tan petila dlln es, ¿quina sanch me fan ganes de riure aquelles cnatures . 
no ha regalada per sa dignidat de la que per donarsé to y fé veure un' educa- (1) Emili Castelar. 
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espansiva, tata lleugera, flecsible, es-
pontánea; Italia, mare de lo bell, tota 
!enliment y poesía; téuna llengo artísti-
ca, (y perdona, amich méu, sa paraula,) 
una llengo casi romántica, sentimental, 
que respira amor; España, poble altiu y 
gener6s y noble y valent, té una llengo 
nacional e~nergica, riq uÍssima, hermosa, 
si voléu, pero massa susceptible it adme-
tre véus lJ ue 110 li son prbpies, véus que 
en lloch de preslarli galanura l' afean 
més J més, fentse apllreixe molles vego-
des com una llengo borda que no li bas-
tan ses séues v.ales per sortí Uuida es 
mitll de ses demés llengos. Y sa n(¡stra 
llengo qne, axi cóm la 'feus y axí com 
Dlolts la malmenan, participa de totes 
les bOnes qualidals de ses demés fiyes 
de Lacio; es vaJellla coro es nóstro ca-
roete, poetica COIII es nustros glosadós, 
hermosa cbm es nostro cel, franca c(lm 
les noslres costllms, y espontánea com 
es noslros sentimenls. Perdona, amich 
xnéu, aquesta petila espansió de mon es-
perit, tú té saLs cOO! traclan sa nostra 
neJlgo es matcixos wullorquins, jusi es 
que qualcú defensi S8 séua propia causa, 
ja que lOes germans, en 116ch d' ennal-
tirlé ladespreyan y l' escarneixen tan 
injustament. 
y si sa llengo es fiya d' es carácte, ¿,es 
posaible que S8 llengo castellana, per ec-
semple sia qualque día sa nostra propia 
llengo? jamay. Precisament es nostro 
idioma se dislingeix pe .. sa séua inle-
gridíll; precisament es d' un gEmil que 
no admél veus eslernes; qu' una véu ue 
Castilla no 's fara jumay Véll n?Jstra, 
sense que li cost molt de trabay, que 
primé sa lleuga castellana es catalani-
liará que sa nostra llengo se puga con-
londre amb aquell idioma; )' si tals obs-
taCles se trobarán sempre, ¿per venlura 
no ecsistira s' obslacle invencible qual 
es sa dilercnci¡¡ de corácle'? sa noslra 
Uengo igual q \le ses uemés llengos pol 
essé que sufresca modificacions més ó 
manco notahl,;s, pero que desaparesca 
per doná llocJ¡ él un' nItre llengo, no heu 
creguis, amich méu; axo es impossible; 
es un' utópica concepció d' aquells espe-
rils oplimisles (¡ue lot }¡eu veuen coló 
de rosa; perque sería molt bo que no 
hey hagués a n' el mon més qu' un lIen-
gllatge; pero aquest projecle es tan Jifí-
cil de dú a cap, corn fé qu' es sOl ellca-
lentesca tola la. lerra .amb so mateixa 
Hum y amb sa mateixa caló. Podrá ec-
sisti un idioma universal, que l' enten-
ga tOlhbm, que l' f'scriga tothom, que 
10tbóm lo siÍpia parla; més jo crech que 
si arriba a forrnar:;e aquesla llengo no 
será 5a llengo ni el' ('ls poetes, ni d' els 
oradós, ni J' a(lllells que conran ses bo-
nes lletres, ja per complaure, ja per fé 
sentí ses clares concepcions d' es genit. 
¡,Y crcus, amich méll, qu' aquesta llengo 
universal sia jamay sa llengo d' es poble'? 
Somil, es un somil, y no pús. ¿Y creus 
<¡ue Mallorca puga tení per llengo sa 
llengo castellana'? ¿Creus qlle s' acosta 
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es día'? No heu .cregues tampoch; es im-
possible, es impossible perque se topará 
amb s' obstacle de clima, de carácle y 
de sentiments. 
Es vé lo q u' em dills que sa llengo ca-
talana ha sofril modificacions radicals, 
y' es .é també que cacila día se modifica 
el' una manera visible; pero axó no vOl 
di més que sa nostra llengo es igual de 
ses alLres llengos; més diré encara: axó 
vol di. que s' idioma que parlám es idio-
ma y no dialecte. Un dialecle no té ne-
cessidat de sa perfecció, precisament 
perque derivant d' una llengo viva, 
a(!uesla li presta loles ses veus que li 
pu~an fé falta; més sa llengo calalana 
necessita aquella natural trasformaci6, 
fiya d' es lernps y de ses ecsigencies, 
que de cada día neixen y se multipli-
can. Sa llengo castellana es igual que 
sa nostra, ¿que dich igual'? ¡quines mo-
dificacions tan radicals no ha sufrides! 
es séus voluminosos Diccionaris conle-
nen avuy en día un sens nombre de pa-
raules CIU' ara fa cinquanla añs no ecsis-
Han ni eran conegudes el. dins Castilla. 
y sa Gramática també ha estal modifi-
caua y s' estil no el? el maleix d' antes y 
s' unida 1 ortográfica enea ra 110 s' ha con-
seguida! J axo que sa llengo castellana 
está baix de sa tulela d' un govern es-
trictamenl cen lralis,d6 y unitari! ¡,qu' es-
lrañy, es, que sa nostra llengo patesca 
de defecles fiys més de s' incuria abans 
que de son propi carácle'? Abandonada, 
escarnida, sense un defensó que la trega 
a 11um, S8 nostra llengo se remolca per 
dins es ftll1ch d' es despreci, no tenguent 
altre conhOrt més que sa fosca per allá 
abont viu; no tenguent altres defensors 
més qu' uns quanls fiJs que la retreuen 
no molt sovint per femé d' ella objeute 
de lenclres y amoroses cansons. 
t F. G. 
QUART y nL'i'lM VL\ TGE DEL BOr 'AMOR.'. 
(POESÍA DEDICADA Á C. S. yO:). 
(Continu3cio d' ~Is tres pllblicals a n' aqllcsl malcix sclmanari.) 
Bandera v \'élcs issades; 
Lo vent qne'm péga de popa; 
Timó non y rná 11 la copa 
SoIs per folgal' y gaudil'; 
De milJó mIldo gnrnioa 
Que no a n' els ;¡ltl'l's \'iatges, 
y ansiMa de VCUI'C platges 
l\la lJal·ca. torna sOI'ti!'. 
Al!iu, pilis, n;m'lg~, 
Bcn\'olgllt xabóeh, 
Que molt favoraule 
']" es aVlly lo vent; 
y ~mb molla més :Insia 
Per tan! 110 pMs fer, 
Puis m;ljós e~tlldis 
Que lIavol'Cs teueh. 
Nav~ga, 'navega, 
Per tant mon x<lbech. 
De~pedintmé de la costa 
Prest '! amb tanta de bonaosa, 
Vailx concebrcl' l' esperansa 
1)' atravessar un canal. 
Sens qu' els núvols q uc 'n més préssa 
Pel' l' espay aprés corrían, 
Ni temol' sois m' infundían 
De soportal' telllporal. 
ftlés ¡ay! que dI) pl'ompte 
Carnvía lo lemps, 
y el mal' tanl ~ols brama 
.Jtintantse amo lo ven!; 
En tantqu'lln sM núvol 
Assembla es el Cel, 
y apH' dal t e/s palos· 
EllIurn (h~ Sant Tellll. 
¡Ay, malana! n~ufrach! 
¡Ay, pobre xaoeeh ! 
Salval aques! per ma ditxa, 
La mar del lot ja ealmaJa, 
y amb més orgull g-()\"ern;¡d~, 
1\1<1 nall Soll I'U Illbo ~rglleix. 
y al lllitx de la lIeujeresa 
Que Illostra en la séua ví a, 
j)~ prompte els palos destría 
D' un blleh que lcm Jls fa concix. 
Comens pel' fé sMies 
Que va r('IJIClrc ell, 
y aixÍs que s' acósla 
Nc feym moltes més, 
Fins quu cUIl!pañía 
Mos prolJwlem fel·. 
Mes ¡ay! que va alsantsc 
Temporal desfél, 
y ~ssefll[¡l;¡n jllgllrtcs 
Els nostros x~ilJeclts. 
Giran d' una part a l' ~dfrc 
Sells qu' el eallJí pugan sebro, 
Ni '5 paran lampuelt de rcure 
Cops de má altiu y furiós. 
Ja los tapan les onaol's, 
Ja de nun l' ayguc cls aixeca, 
Fins qu' a la fí es donan seca 
Ya fondo es \'énc/l cls Jos. 
Puis Lé, ingrata jovc, 
Del oúl y IJlal lJIéu; 
Ja que l' ¡jlJlOr nustro 
FillÍ amo lo vaxell 
Mirel1J dc da fondo 
Tamb\\ lu JJlateix; 
Puis més convendría 
Qu'essermé infael, 
SI'g'uisscm el rumb() 
D' els nóstros xaLechs. 
JUAN Pt1J<:STnE y I\1ESTRE. 
VICI ARRElAT TART ARRANCAT. 
Asa parl de Frigia ahont era la ciu-
taL de Troya, a una petila vila qll' es séu 
nóm no 'm recórda, vivía un horno tan 
bevedó, que no li bastavan tres lliures 
d' fJygordent diaries. 
Cóm era d' esperá, es beure, el. poch a 
pach, el féu uq d' aquells sers repug-
nanls, qu' amb so séua veu y llengo em-
barbollida, amb so séu co16 esculiflat, 
donan a entendre qu' es resalís ó aygor-
dent, van en gros per dins es séu 
ventre. 
Sa primera vegada que voIgué deixá 
liIquest vieí, fonch un dia que su sornada 
1i va canre al mitx des carré, y alguns 
amichs séus li ajudarcn a axecarle. Aquí 
es noslro héroe proposá que no tornaría 
heure pus-maJo 
Passaren vuyt dies y es proposit no 
llavia rompul; peró es que feya nbu, 
torná a xaropá, y ... lo hagueren de treu-
re de dius una reunió de persones de· 
cents, perqlle véya estels a punt de 
mitx dia. 
Passaren dezet dies sense bellre, es-
carmental de s' escándol derré; que deya 
have eslaL sa séua salulo Pero es que 
feya devuyt, es xarop de parra el torná 
a reprendre, y dos amichs séus un ves-
pre el s' cn menáren a eas-séua pIe de 
fanch; cansats de veurerlí fé es carre1ó 
p' es milx des carré. 
A(l ui, l' horno volg ué pos á remey a 
n' es séu vici dominant; Jan' aqllesL fí, 
emiá a demaná un famós metge (puis sa 
salu t ja la lenía moll rom puda) per veure 
Ji li daría' UlHl recepta per curarse. 
. S' hi presenlá aquell melge; y ense-
guida vejent que toL quant tenia aqllell 
horno era resultes des beure, 1i digllé: 
-Sa cura la tenin en ses :voslres 
mans; ¿vos voleu curá'? puis deixan es 
beure. 
-Seüó Doetó: (respongué es gol;) ~y 
p1Js-may tencl! de beure'? . 
-No lliré tan!, (dig1Jé es melge;) pero, 
si diré, que si volell cllrarvós, d' aquí 
envant es necessari si acás beveu, que 
5ia en relglu. 
-¡¡Ah!! si 's axf; si qu'eslich segú 
que '111 curaré. Jo, promét beure en rel-
gla; y amb una retgIa de ses més ec-
uctes. 
L'-('mdemá digué a n' els crials, (era 
molt del!) que CC"fcussen set botelles, una 
grossa y ses aItres més pelites, axí com 
venían lo mateix que trompes d' orgues. 
Quanl les tengné, les omplí de licors 
de tota classe, y l('s rotula respecliva-
ment amb sos noms de s' escala de sa 
iolfa; do,' re, mi, (a, sol, la, si, y po-
santles dins unurmari el tancá en pañy 
y clau perque deJa qu' allá: estava sa 
iéuu salllL. 
L' ollderná demalí se n 'aná a s' arma-o 
ri, pegá un xisclel a n' es do, que '1 fen 
cantá de bOna manera; y en seguida di-
gué a sa señora qu' alIó era un solo. Es 
capvespre pegant un timbol él. sa bote-
lla des (a, y una pruna a sa .des la deya 
qu' era un duo. Prc)nte sabé fé te'J"Cetos y 
apoyalures generals tocant tots es. punts, 
axí cóm venían, amb una tocada, Si sa 
séua familia e~ reprenia, conlestavu que 
mentres begués en retgla, no te.mia a 
res .. 
Com era d' esperá, arribá a lIO aguan-
tarse dreL de flach y magreo Toruá es 
metge y quant el va veure digné: 
. -¡¡AxO va mal!! ¿que no beveu en 
relgla. 
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-Si seüó: y 3mb tal retgla que vuy 
qué voste heu veja. 
Es melge quaut va veure aqu\~ll orga, 
digué: . 
Es reme.)' que ,"os queda, es fé d' or-
ganista; fius y tanL que vos ó els úrgues, 
hajeu fel un Lro. 
Axí fOllch, . g.ermanets. Aquell vici6s 
horraLxo se posá él n' es llit; esperant la 
mort, que.ia '1 gaspelxava. Si avuy deya 
que no volía beul'e pús, ~'ondemá ja no 
sabía si llavía dil res. Ja no podia moure. 
es cap de demunt es coxí; y fentsé du 
un pitxé d~ licor a baix d' é11, amb una 
caramella hevía; y begué fins que féu 
un tro. 
Axó mos fa venre que 10L vici quant 
es tendre, es dí, q llant no está ellseñorit 
de nOltros, es b(j d' arrancá; pero, alerta 
él no dexarli prendre C(lrda, que vos as-
segur, que será télrt si arriban a canlá 
victoria demunt ello Hecordemmos se m-
pre que Vici an"elat tart ar1'ancat. 
'MESTRE GmNos. 
A LA MEDA MOLT ESTIMADA AMIGA 
UNA. FlL{)lf1{l!i::·:r A. 
Dcm3tí, (kmatinct., 
Quant el sol fa rugir l' anlla 
Te vcitx cntl'al' JillS lu Templ¡~, 
Tan mudesta, que m' en~antas. 
Te vcitx al pell del ;1ItJi' 
De la Verge Sobil'ana, 
Qu' amo lu COI' de colometa 
Eodl'c<;as teodl'a prcgaria. 
¡Quin estar qu' hc! fa tao bo 
Dins aquclla S~nta casa! 
Alluny;¡ts del rebuIllbv['i 
Del 1Il0!l, y les SéllCS galcs! 
¡,Quc'n Lénco aqllells que ccrcan 
Hiqucsa, honol's y alabanses? 
¡,O aquelIs que ruuan o lJléntau 
.MUI'IllUl'ao y lIevao [;,mes'! 
¿O aquells que dios el ~éu cor 
Hey guardan l'OIlCO[,S, venjao¡¡es, 
y soo causa, que ignocents, 
La vida, ben trista passan'! 
Si aquests CC)['S tao verinosos 
De tant eh taot recol'dassen 
Que SOIll pols, fum, y ... 00 I'és!! 
Ses maldat5 00 roreo tautes., .. : 
Jo, sí uo día, de calumnies 
lle veitx perduda ú calma, 
P' cls inimichs perseguida .. ·.! 
R~s m' importa, ni dona ánsia. 
La vida es curta, bé'heu veítx: 
Honors, l'iquesrs, tot passa. 
SoIs els que 3mb oeta conciencia 
Viuen, la UU)l't. no 'ls espanta. 
Per axo, ma bOlla amiga, 
Cel'quem eternes llOanc;es; 
.Juntes al pell del altar 
Endl'c<;eOl doJ¡¡cs pl'egaries. 
SoIs desitx anal' al C()[: 
Allá m' espera mon-pare, 
M' esperan mos gel'manets, 
Els mélls padl'in~, y .. , un altre. 
Si ab~ns de tú jo moría, 
y Allá volás la méua ~Ilima, 
¡Fins que prop de mí et tendré 
No hc)' cst;}J(~ aconhorlada.! 
UNA SEUVATGINA. ,. 
Bem rebuL su Memoria de sa Com-
pañía .Ferj·o- ca'triles de JJ allorca y 
agrahim aquesta deferencia en ves de 
naltros. 
FuyeLjanllé mos ha cridat s' aLenció 
es gran aumenl qu' ha tengut en movi-
rnenL de passatgers y mercancies aquest 
afly passat, y per consequimcia en pro-
ductes, qll' han eslaL de Inés de 12,000 
duros més que s' aIiy antei'ió. 
Es passatgés qu' ha dU.Yt d' una parL 
ii. s' nltre son pel' terme medi uns 873 
diaris. 
Una parlicu1aritat digne d' essé esto-
diada pe s empresa es sa de qu' aquest 
afly, encara qu' hey haja hagut un au-
rnenL de passatgers en general, hey ha 
hagut ulla baixu en sos de primera clas-
se, en personal y en kilómetros recor-
reguts, lo qual no deixa d' esse signifi-
calill. 
S' estació qu' ha lengut més aument 
llevat sa de Palma ha eslal sa de Maria-
COI', Y axo es degut segurament més:á 
Felanilx qu' a cóp altre vila. ' 
Se deduheix amb ú1tim resnllal que 
aquesta Sociedul está prosperant de cada 
día y que si desde es cornensamenL se 
hagués miral es carril amb s' .importan-
cia que se mereixía y seüal conforme, 
avuy tendría molla més prosperidat que 
no té. 
* 
Don Francesch Cordona y Orfila mos 
ha féL s' obseqni de regalarmós un ec-
semplá de sa Meml'lria derrera qll' ha 
escrita sobre s' aclimatació des cuch de 
seda A ttac~ts Pe1·nyi. 
Ley agrahim de bOn cor y 1i oferím 
es núslro modest periOdich y sa nost~a. 
pobre coopera ció en quant puga contr1-
buhí a n' es logro des bell ideal y bOn 
fí que s' ha proposat, desarrollant dins 
ses Balears un nou pOll de riquesa gra:n. 
p' el temps que vé. Es nostros nets be-
nehirán un día sa séua memoria. . 
" 
* * 
Hem rebul una atenta esquela der 
señó Deleg~t d' Hacienda, Don Bonifaci 
4 
Soriano, y li agrabim s'alenció que mos 
ha dispensal, oferinlmós per secundá 
els séus bOns desitjos. 
.... 
Dilluns passat afeytáren es mascle del 
){ercatj veyám quant llevarán a sa fa-
mella ses males condicions que té. 
.. .. 
S' altre diassa un Municipal s' adormí 
a un puesto públiuh y els a tl01s enre-
voltats per éUli feyan jutipiris. Un ig-
norant jove en va trl:mre un croquis, un 
altre ignora lit més jove l' ha posal de-
munt boix, un ignorant véy l' ha enviat 
a L' IGNORANCIA, Y aquesta el publica a 
continuació, per veure de llevarlí sa son, 
de dia, a n' aquest Municipal. 
.. 
.... 
Es milx d' es pati d' una entrada gran 
de casa de cavallé, s' bi posó. una alfabia 
molL grossa, hen pinlada y molt Len 
arretglada, ¡¡mb heriles pe}" lo redó, y 
flors, etc., elc.; passavan \lOS h?Jmos, y 
la se miravan, diguelltbí cadascú sa 
séua. Es més véy, com a més intes en la 
materia, digué qu' ¡¡!lo era Ur.8 alfábia 
de temps de rnÓfos, q u' ha \'Íam trobada 
pléna de dmos napoleons. 
Els altres hey féren capadás; noltros 
també n'hi foym. 
COVERB03. 
Parlant una vega da a una reunió d' un 
astrónomo, n' Arturo, un amich séu, 
digué: 
-N' Adolf sMs s' ocupa d' aquesla 
ciencia; SPS séues menjúes son astrono-
miquesj allí dina de sopa d' estrelles. 
-També li agrada lo lerrenal, (digué 
una polla,) e11 fa l' amó a na Marieta. 
-No es a ella tola sMa q ne festelja, 
(digué un' nltre;) té rplacions amb sa 
méua germana María Merce. 
L' IGNORANCIA. 
-YdO, també vos fas a sebre que en-
reda 'sa méua cosina Maria Antonia, (di-
gué una tercera.) 
-¡Reu veys com jo tencb rah6! (di-
gué n' Arturo.) S' ocupa de ses ciencies, 




Una señora volía prendre una criada y 
va aná a ca una amiga séua per demaná 
informes d' aquesta .. 
-Ella.es molt bOna aLlOta, fanera y 
bOno cl1ynera, (Ii digné s' amiga.) 
-Yen que sía massa pregunlá, &per-
que l' enjegares? 
-Jó te dire: perque era massa bOna 
aLlOta y no tenía moliu per reñarle. 
'" .. 
Un horno qll' eslava a sa presó acusaL 
de molLs de robos, demaná per podé 
lletgí. 
-¿Quin llibre v¿,ls'? (Ii preguntaren.) 
-L' Imitació de Jesucrist, (contestá.) 
-¡,No te seria igual s' Imitació .de 
Oandelas'? 
-No, perqu'a n' aqlleix: autó no tench 
rés ja qu' aprende. 
* 
'" '" 
-Jo no soro un d' aquests que tot lo 
dia se passetjan per dins Cintat, fent es 
vago; (repetía un horno que se tenía per 
ban trabayadó y honrat;) a mi me lro-
ban sempre ficso asa lnverna des cantó. 
lO 
1< '" 
Aná un allót a confl'ssarse, y pregun-
tantlí es confés cbm estava Deu a u' el 
Cel, respongué: 
-Pare: hey está pcrfectíssimainenl. 
-"M' acús, pare, de qne murmurám, 
(deya u na bea la bai x . <l ' .els peus del 
Confessó.) 
-Dignés que ll1Ufmt1TeS tú, (Ii .con-
testá amb tU molt grave es Coufés,) y 
no te posis en ses murmuracionsd' altri. 
.. '" 
-Don Fulano, Don Fulano!: .. arribi 
de selSnida el. ca-sélla que sa séua señora 
-Ydo, dex.aule fé, a veure si la per-
drá del tolo l
· ha perdnt sa parauIa. 
---------------------------
ORIDA. 
Se fá present a n'es publich qu'els 
pochs Calendaris de l' Ig-
norancia que q~ledan, se dona-
rán amb un ~5 p~ de rebaixa. 
Per ]0 maleix ja podeu corre a can 
Rotgé, a sa Cadena de Cort, n, o 11. 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMEUO PASSAT. 
GEROGLIFICII.-En sa Corema dljunan. 
SK"IUI.ANSES.-1. En qu' óúri ses portes del Celo 
2. En qu' hel¡ ha {lctc.~. 
3. En qu' ¡wy ha ¡I'uy!s . 
4 El! qn' hel¡ h,t Sa.(lI'mnents. 
TRaNG UL. ••• -Gas tes-Costa-Cost-Có's ·Có-C • 
XAItADA ••.•• • -Má-qui-na. 
CA VILACIÓ •••• -Lladó. 
FuGA ..••• .... -Qul !1M mal 'lo'l s' al/uña. 
ENDIlVlNAYA.-Un rornagué. 
GEROGLlFICH. 
*' GI ~ lir d. ~ dd 
NA.UJ SANlDItO. 
SEMBLANSES. 
t. ¿En que s' assnmblan es 1lanamr.nts de la 
Iley de Deu 11 n' els majós de tropa? 
2. ¿Y una crcu 11 n' el Hey'? 
3. ¿,Y es Illarliris de la Passió ~ La Sala? 
4. ¿Y sa Docll'Ína Cristiana a Ciutat'? 
TRIANGUL DE PARAULES. 
Ompli aqucsts picha amb lIetrllS que lIetgides 
diagonalmcnt y de través, di"an: sa 1.' retxa 
una iIIa; Sil. 2.' un lIinatgc; Sil. '3., un animal; sa 
4.', paraula c~tcrna; sa.5.', lo que té Sil. bahía; 
Sil. 6.', un altre animal; y sa 7.-, una consonant. 
. ECSE~I". 
XARADA 
Abuntla pCI' tol lo mon 
Prima gu' ('s un animal; 
Segolla y tersa a sps cuynes 
Es s('gú que 'n trobarás; 
Un gu' está tlins es haul 
Primera y tercera f:'l; 
\'()rn fa ,~c!J0na Y primera 
Qui yO\ mal a sos g"l'l'Imns; 
y es tot si tú el vols I'CUI"C 




Compon'lre amb a(}uestes lletres un llinatge. 
FUGA DE VOCALS. 
.S r.s.r .. n,s c,11 y .1 d .. bl. . n.s c. 
ENDEVINAYA. 
Amb IllÍ pod UII líflllid Il~gl'e 
QI1C s' cllIpra sovint, sovint. 
¡Quants pe!' éll sabcn si viuen 
80S pares, gCI'IJlans o liys! 
i. Endcvillal'ás qui som 
Tú f1uc tant pretens de "in? 
UN PllTlSCUIUUS. 
(Ses solaciona di,<sapte qui c6 si som vius.) 
8 MARS DE ISS( 
Estampa d' En Pare J. GrJlaúal't. 
